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..
FAKTA
Ahmad Firdaus
memenangi
anugerah khas iaitu
Best Booth2013
........,: Usia muda bukan
penghalangkepadaAhmadFir-
dausKhalid,22,untukbersaing
bersama23pesertalebihber-
pengalamanbagimenamatkan
pengajian dalam program
SME@UniversitiPutraMalaysia
(UPM).
FirdausyangbergelarKetua
PegawaiEksekutifdi sya-
ril<otrnililcnya,Masdar
Safi Sdn Bhd iaitu
syarikat makanan
berasaskan beras
berkata,meskiptm
pesertatermuda,ia
tidakpemahmema-
tahkan semangatnya
untuk setandingdengan
rakanlebih seniordalambi-
dangperniagaan.
"Sayaminat bemiagasejak
kecil Padausia15 tahun,saya
bemiagasistemaudiobersama
rakansebelumbertukarkeper-
niagaan jualan langsung
(MLM).
"Ketika memasukiprogram
ini, ramai meraguidan tidak
percayakemampuansaya.Ba-
gaimanapun,saya anggapitu
sebagaicabarandanAlhamdu-
lillah, saya berjaya b].1ktikan
apabilamemenangianugerah
khas iaitu Best Booth 2013,"
katanya ketika ditemui pada
majllskonvokesyenminidi Fa-
kulti Pengurusandan Pemia-
•.gaanUPM,semalam.
Program
SME@UPMbertuju-
an memberipelu-
ang kepada Ketua
PegawaJ.' Eksekutif
daripada syarikat
Perusahaan . Kecil
danSederhana(PKS)
mendapatkanpembe-
lajaranberstrukturbagi
membolehkanmerekamen-
capaiinovasi,dayasaingserta
prestasipemiagaanlebihtinggi~,
"Selamatigabulan,karnidi- a
dedahkandenganpelbagaiilmu
bergunadalambidangpemia-
gaan.Sayaharapselepasmeng-
hadiri program ini, ia akan
memberiinputbergunauntuk
diamalkandalampemiagaan,"
katanya.
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